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2.'^  Salón Europeo de la Gestión y de 
la Informática aplicada a la 
Construcción 
Berlín, 15-19 febrero 1992 
Este Salón europeo será el marco de 
la Exposición de las últimas noveda-
des en los campos de la informática 
aplicada al diseño constructivo. 
Información: 
Anna Webb 
A/E/C/ SYSTEMS - EUROPE 
11 Manchester Square 
London W1 M 5AB U.K. 
Tel: (-^44) 71 486 1951 
Fax: (-H44) 71 487 3260 
NORMAN FOSTER, 
PREMIO PAVILLON MIES VAN DES 
ROHE 1990 
El arquitecto británico Norman Fos-
ter ha sido galardonado con el Premio 
Pavillon Mies Van des Rohe por la rea-
lización del aeropuerto de Stanted en 
Londres. 
Este premio está patrocinado por la 
Fundación Mies Van des Rohe, y la 
Comisión y Parlamento Europeos. 
PREMIOS INTERNACIONALES 
BARCELONA.92 
Los Premios Internacionales Barce-
lona-92 se convocan con la intención 
de unir los acontecimientos deporti-
vos con las contribuciones culturales 
más importantes del mundo contem-
poráneo. 
A tal fin se establecen los Premios 
Antonio Gaudí de arquitectura; Pau 
Casáis de música; Jooan Miró de Pin-
tura; Narcís Monturiol de innovación 
tecnológica; «EL BRUSI» de periodis-
mo y comunicación y J.A. Samaranch 
de deporte y olimpismo. 
El premio Antonio Gaudí recompen-
sará la obra innovadora de arquitec-
tura y urbanismo que contribuya a la 
mejora del espacio urbano en que se 
encuentre situada. Los trabajos debe-
rán estar acabados entre octubre de 
1988 y marzo de 1992. El premio está 
dotado con 5 millones de pesetas. 
Información: 
Premis Internacionals Barcelona-92 
Olimpiadas Culturales, COOB-92 
Travessera de las Corts, 131-159 
Tel.: (93)429 00 09 
Fax: (93) 429 06 07 
CONCURSO INTERNACIONAL 
PARA LA UTILIZACIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN EL HABITAT 
SOCIAL - CINTUS II 
Este Concurso se ha convocado ba-
jo los auspicios de la UNESCO, del 
Centro de las Naciones Unidas «HA-
BITAT» y de la UIA y será organizado 
por el Consejo Superior de Arquitec-
tos de España (Sección española de 
la UIA junto con la Diputación Gene-
ral de Aragón. S.M. el Rey Juan Carlos 
ha aceptado la Presidencia de Honor 
Naturaleza y objeto del Concurso de 
1991 es lacontinuación del CINTUS I 
del año 1987, convocado para la bús-
queda de soluciones arquitectónicas 
al alojamiento de las poblaciones me-
nos favorecidas, en el marco del año 
internacional de los sin techo. 
CINTUS II es un Concurso de ideas, 
anónimo y en una fase. Las Secciones 
nacionales de la UIA harán una pre-
selección de un máximo de 10 proyec-
tos cada una. 
Estos proyectos deberán proponer so-
luciones innovadoras tanto desde el 
punto de vista arquitectónico y tecno-
lógico como sobre el cálculo y pues-
ta en obra, teniendo siempre en cuen-
ta las necesidades de habitat social 
de las comunidades menos dotadas 
económicamente. 
Los criterios a tener en cuenta son: 
— Resistencia de la construcción 
— Duración y mantenimiento 
— Cualidades de la cubierta 
— Elementos de confort sanitario 
— Utilización de energías naturales 
— Economía de proyecto 
Información: 
Diputación General de Aragón 
CINTUS II 
l.° del Suelo y la Vivienda de Aragón 
P.° María Agustín, 36 
50071 Zaragoza (España) 
CONGRESO INTERNACIONAL Bl'91 
SOBRE INFORMACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
Stuttgart, 7-11 octubre 1991 
Con motivo de la celebración del 50 
aniversario de la fundación del I.R.B. 
(Information Centre for Regional Plan-
ning and Building Construction), se 
celebra este congreso, cuyos princi-
pales temas serán: 
— Información sobre Construcción 
para Europa 
— Información para prevención de da-
ños en la edificación. 
— Información sobre planificación de 
la edificación en países en desarrollo. 
— Información sobre urbanismo y 
planificación territorial. 
Información: 
Information Centre for Regional 
Planning and Building Construction 
(IRB) of the Fraunhofer-Gesellschaff 
Nobelstrasse, 12 
D - 7000 Stuttgart 80 
Tel.: (0711) 970-2500 
Fax: (0711) 970-2507 
La Redacción de Informes de la Cons-
trucción da la bienvenida al n.° 1 
(2.^ época) de la Circular Informativa 
«NOTICIAS ITEC», que informará de 
las líneas de actuación futuros del 
Institut de Tecnología de la Construc-
ció de Catalunya, al que deseamos 
éxito en esta iniciativa. 
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